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 ألاول  الباب
 املقدمة
 البحث خلفية . أ
 حظخخدم اللغت العسبُتو اللغت العسبُت هي إحدي اللغاث في العالم ، 
في البداًت لشعب العسب. أصبحذ لغت البلدان املخخلفت. و باليظبت إلى 
إهدوهِظُا فئن لغتها جؤخر في اللغت العسبُت بلدز طخين باملابت. إطافت إلى أن 
 املعهد و املدازض حتى ألان. اللغت العسبُت جدزض في
حعخبر اللغت العسبُت مً أحظً اللغت و أكىاها في العالم. و لرلً ألن 
اللغت العسبُت كد خصتها ولغت اللسآن. و لرلً فئن هره اللغت جحخىي على 
ت التي البد مً حعلمها. جى جد في اللغت العسبُت علم الىحى و هى  جىاهب لغٍى
ىالم. و جىجد فيها علم الصسف و هى علم الري ًترهص علم الري ًترهر في بيُت ال
إنها جطبُم الىالم على ملخض ى  في بيُت اليلمت. و جىجد هرلً علم البالغت
 .1الحاٌ مع فصاحخه، وجطبُم الىالم على ملخض ى الحاٌ
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و مً خالٌ معسفت علم البالغت ًمىىىا أن هفهم هخب اللغت العسبُت مً 
فت , و الىخب الادبُت , و اللصص , و غيرها ألاًاث اللسآن, و ألاحادر ال شٍس
 بمفهىم جُد.
ًىلظم علم البالغت إلى زالزت فسوع و هي علم املعاوي و علم البُان و 
ٌعلمىا هُف هسهب الجملت العسبُت لىصِب بها الغسض علم البدٌع. علم املعاوي 
د على اخخالف الظسوف وألاحىاٌ اوي إلى . في جىلظم علم املع2املعىىي الري هٍس
أحىاٌ الاطىاد الخبري , و أحىاٌ املظىد الُه , و أحىاٌ املظىد , و زماهُت ، وهي 
 والىصل , و إلاًجاش وإلاوشاء , و الفصل, و اللصس  أحىاٌ امخعللاث الفعل ,
علم البُان أصٌى كىاعد  ٌعسف بها إًساد املعني الىاحد و  إلاطىاب. و  واملظاواة
في وطىح الداللت على هفع ذلً املعني، وال  بطسق ًخخلف بعظها عً بعع،
إلى زالزت  ُان. في جىلظم علم الب3بد مً اعخباز املطابلت مللخض ى الحاٌ دابما
ٌعسف به وجىه جحظين هى علم  هي الدشبُه , و املجاش , و الىىاًت. و علم البدٌع
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ّ
داز الىخب  :  )بيروث ,و املعاويعلىم البالغت, البدٌع و البُان املعجم الفصل في إوعام هّساٌ عي
 696ص.  م, 1996العلمُت(, 
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 في جىلظم علم .4الحاٌ ووطىح الداللت ىالم، بعد مساعاة مطابلخه مللخض ىال
ت.  البدٌع إلى كظمين, هما املحظىاث اللفظُت ,و املحظىاث املعىٍى
عد أن علمىا أن حظخخدم اللغت العسبُت للخىاصل في الحُاة الُىمُت.  ب
ي ًخم رال طلىبحظخخدم في الخىاصل.  أحد ألا  طلىبالعدًد مً ألا 
م الىال  ىه طلبيوشاء الإلا، ألن  لطلبيوشاء اأطلىب إلااطخخدامها غالًبا هى 
ْظَخِدعي الري .  في 5عىد الىطم به في اعخلاد املخيلم  حاصل غير مطلىب ٌُ
الخطبُم هىان العدًد مً طىء الفهم ألن املخيلم ال ًمىىه اخخُاز الىالم 
الصحُح للمحاوز مً دزجت أعلى أو مظخىي آخس.  ومع ذلً ، في الاجصاٌ 
د مً الخفص مىً جمُيزه بمٍص د.  املباشس ، ٌظهل فهم الىالم ٍو ُل عً الخجٍى
ب ألادبُت  و اىخا في أهىاع أخسي مثل اللصص والولىنها طخيىن مخخلفت هثيرً 
د البحثأ غير ذلً. لرلً  في الىخاب الادبي. لطلبيوشاء اعً أطلىب إلا ٍز
و مً أحد هخب ألادبي املشهىزة التي كد جّم جسجمتها إلى اللغت إلاهدوظُت 
ت مً كظم اللغت العسبُت بالجامعت جاهسجا الهيىمُت هي هخاب  ألاطخاذة ذٍز
اللصيرة التي جحخىي على جمُع  تالجىع و وان هرا الىخاب مجمىعت مً اللص
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هاحُت حُاة إلاوظان. جى جد في هرا الىخب إحدي عشس فصحت التي هلص مً 
الجاهب إلاجخماعي لإلوظان , الجاهب الظُاطُت , و الجاهب الثلافُت , و غير 
 ذلً.
بازة صيرة التي عّبر اللصص بع الجىعئن الياجب و إذا الحظىا ف
حظخخدم أطلىب مخىىعت. فيها بالظخخدام أطلىب إلاوشاء الطلبي و هى 
ألاطلىب الري ًحخىي على معنى إلاوشاء الطلبي باطخخدام أطلىب ألامس , و 
 أطلىب الىهي , و أطلىب إلاطخفهام , و أطلىب الخمني , و أطلىب الىداء.
و لرالً جىجد الباحثت عً معسفت ألاطلىب إلاوشاء الطلبي الري 
 ٌظخخدمه الياجب في كصت كصيرة لعبد السحُم هصاز.
 
 وفرعيته البحث تركيز . ب
 
فترهيز الباحثت ,   بىاء على ألافياز الظابلت في خلفُت البحث املروىزة
 بدع "ججلُاث  كصيرة كصت في و معا هيها الطلبي إلاوشاء علىهرا البحث 
  :هما ًلي ه البحث هي خو فسعُالسحُم هصاز.  أفىدي" لعبد الصمد
 أفىدي". الصمد عبد "ججلُاث كصيرة  كصت فيب ألامس ى معاوي أطل .1
 أفىدي". الصمد عبد "ججلُاث كصيرة  كصت فيب الىهي ى معاوي أطل .2




 أفىدي". الصمد عبد "ججلُاث كصيرة  كصت فيمني ب الخى معاوي أطل .4
 أفىدي". الصمد عبد "ججلُاث كصيرة  كصت فيب الىدا  ى معاوي أطل .5
 البحث أسئلة . ج
 
  وفلا على ما ذهس في جسهيز فأطئلت البحث هي :
 ؟أفىدي" الصمد عبد "ججلُاث كصيرة  كصت فيب ألامس ى هُف معاوي أطل .1
 أفىدي"؟ الصمد عبد "ججلُاث  كصيرة كصت فيب الىهي ى هُف معاوي أطل .2
 الصمد عبد "ججلُاث كصيرة  كصت فيب إلاطخفهام ى هُف معاوي أطل .3
 أفىدي"؟
 أفىدي"؟ الصمد عبد "ججلُاث كصيرة  كصت فيب الخمني ى هُف معاوي أطل .4
 أفىدي"؟ الصمد عبد "ججلُاث كصيرة  كصت فيب الىدا  ى هُف معاوي أطل .5
 البحث هدف . د
 إلاوشاء الطلبي و معاهيها في معسفتى ٌظتهدف هرا البحث للحصٌى عل
 السحُم هصاز. أفىدي" لعبد الصمد عبد "ججلُاث كصيرة كصت
 البحث فىائد . ح
دها الباحثجإن فىابد البحث التي   في هما ًلي : تٍس
 النظرية الفىائد .1
ادة س املعازف لٍص  البالغت . علم في خاصت العسبُت اللغت علىم مً العلم وجطٍى
 
 
 التطبيقية الفىائد .2
 ً ألاهمُاث هرا البحث العلمي فُما ًلي :م
إلاوشاء الطلبي وي ًدزن اللازا والطالب أهمُت معسفت  :لللازا والطالب  (1
ظخطُع أن ًفسق بينو معاهيها   هظسا إلى وجىده في اللغت العسبُت هثير َو
ألهه كد ًسبىهم في اطخخدامهما إلاوشاء الطلبي و معاهيها أطلىب في 
را البحث العلمي مصدزا إطافُا لبحىثهم العلمُت وفهمهما ، ووي ًيىن ه
 .إلوشاء الطلبي و معاهيهامما جخعلم با
و إلاوشاء الطلبي خاصت في  بالغتوي جخطىز معازفهم في علم ال :للمدزض  (2
ظه وحعلُمه إلى طالب اللغت العسبُت ألن هرا  کي پیظس املدزض في جدَز
طلبي و معاهيها في أطلىب في ألاوشاء الالبحث العلمي كد ًحدد على 
م و غير ذلً.  اللصص و هخب ألادبي و اللسآن الىٍس
 
